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El objetivo principal de la investigación fue comparar la eficiencia del uso del 
abono orgánico mediante la técnica del compost, frente al abono convencional 
en el cultivo de fresas, teniendo como diseño experimental dos tratamientos, por 
un lado, utilizando un fertilizante químico de 20-20-20, que viene hacer el 
Tratamiento 0, T0, y por otro lado utilizando un abono orgánico mediante la 
técnica del compost, que viene hacer el Tratamiento 1, T1. El experimento se 
realizó desde el mes de abril del 2016, Para eso se utilizó algunos residuos 
orgánicos como la cáscara de plátano y el estiércol de codorniz mediante la 
técnica del compost, se obtuvo un abono orgánico que fue esencial para suplir 
los requerimientos nutricionales en el cultivo de fresa, la preparación del abono 
duro hasta el mes de Junio, donde se inició la plantación de la fresa.  El trabajo 
en campo se realizó en una estructura de madera con dimensiones de 1 m de 
ancho, 2 m de largo y 0.2 m de profundidad, elaborada para la colocación de las 
5 plantas por cada tratamiento, teniendo un total de 10 plantas. Se utilizó la 
prueba de estadística de comparación de homogeneidad y comparación de 
medias, mediante el Software Minitab. Los indicadores que se tomó en cuenta 
fueron: Numero de Hojas, diámetro de la hoja, numero de frutos, Diámetro de 
frutos, Peso del fruto y la altura de la planta. Lo cual se analizó en el laboratorio 
de Fisicoquímica en la Universidad César Vallejo, los resultados obtenidos en la 
medición de altura fueron de 18.32 cm para el Tratamiento 1, y 13.17 cm para el 
tratamiento 0, Posteriormente se mandó analizar el abono utilizado en los 
tratamientos al laboratorio de la Agraria, y se resultó que el tratamiento 1, con 
respecto al análisis de fertilidad del suelo, se obtuvo un porcentaje de 3.53 % de 
N. y 3.31 % de P2O5;  y en el tratamiento 0, un 2.23 % de N. y 0.51de P2O5. Y 
posteriormente se reflejó la diferencia en los tratamientos, teniendo el T1,mayor 
número de frutos, peso de frutos, mayor número de hojas y diámetro de fruto y 
hojas. 
 







Good composting from organic waste can lead to a reduction in the broad use of 
chemicals and agrochemicals, thus giving a better benefit to the environment and 
human health by obtaining more crops and products Clean and with less chemical 
residue content. The main objective of the research was to buy two treatments, 
on the one hand, using a conventional fertilizer, which comes to do the Treatment 
0, T0, and on the other hand using an organic fertilizer using the compost 
technique, which comes to do Treatment 1, T1. The experiment was carried out 
from April 2016. For that, some organic residues such as banana peel and quail 
manure were used using the compost technique. An organic fertilizer was 
obtained, which was essential to meet the nutritional requirements in the 
Cultivation of strawberry, the preparation of the hard compost until the month of 
June, where the strawberry plantation was realized. The work in the field was 
done in a wooden structure elaborated for the placement of the 5 plants for each 
treatment, having a total of 10 plants. We used the statistical test of comparison 
of homogeneity and comparison of means, using the Minitab Software. The 
indicators that were taken into account were: Number of leaves, diameter of the 
leaf, number of fruits, Diameter of fruits, Weight of the fruit and height of the plant. 
The results obtained in the height measurement were 18.32 cm for Treatment 1 
and 13.17 cm for treatment 0, which was analyzed in the laboratory of Physical 
Chemistry at César Vallejo University. Subsequently, the fertilizer used in the 
treatments To the laboratory of the Agrarian, and it was found that the treatment 
1, with respect to the analysis of soil fertility, obtained a percentage of 3.70% of 
N. and 1.35% of P2O5; And in treatment 0, 2.78% of N. and 0.74 of P2O5. In 
conclusion, in the present work of investigation it was verified that the use of the 
organic fertilizer from the quail manure with the banana peel by the Compost 
technique, are efficient in the vegetative and productive production in the 
cultivation of organic strawberry 
Keywords:  Organic fertilization, composting, strawberry cultivation, vegetative 
development.
